



















个包袱走商业化之路。这样 ,一方面 ,银行面临着众多新出现的风险需要加以防范及控制 ,另
一方面 ,旧体制积存下来的风险又拖累着银行难以轻装上阵 ,银行不得不花大量功夫清理与回
收这些陈年乱帐 ,资金周转遇到阻滞 ,人力物力受到牵制。新旧体制下的银行风险交互作用 ,
使银行的风险控制变得更加困难。
31 银行风险形成因素既来自国内 ,也来自国外。从国内因素来看 ,主要有 : (1) 经济发展
过程中的矛盾及问题。我国市场经济的发展已经取得重大成就 ,经济快速增长 ,但与此同时 ,
政府职能转变尚需加强 ,经济结构仍有待调整 ,国企改革正处于攻坚阶段 ,失业与通货膨胀问
题需随时加以权衡处理 ,这些都有可能影响到银行的经营活动并导致银行风险 ; (2) 金融体制
方面的问题。中央银行对商业银行的间接调控手段还不完善 ;国有商业银行的经营体制仍残
留着过去计划经济下的行政色彩 ,与真正的规范化的商业银行制度还有较大的差距 ; (3) 金融
市场特别是资本市场的发展对银行传统存贷款业务市场构成威胁 ,主要表现在分流银行存款
及挤占银行传统贷款市场两方面 ; (4)银行同业之间的不规范竞争。如相互争挖客户 ,采用种
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种不正当竞争手段揽存等 ; (5)银行内部管理问题。包括银行风险观念的不足 ,内部约束机制
不健全 ,缺乏严密的风险管理规程 ,会计及信息报告制度不规范 ,人员素质不适应银行风险管
理要求等 ; (6)相关的财税及社会保障等方面的制度还不能为银行的风险控制提供保证。再看
国外因素。首先国外金融机构进入我国后在我国境内经营的业务 ,会对经营相关业务的我国
银行造成一定的冲击 ;其次 ,我国银行业进入国外市场 ,会受到所在国政治经济环境及金融业
格局变化的影响 ;再次 ,经营国际业务的银行 ,会因相关经营因素的变化而产生风险 ,如国外利
率、汇率的变化、通货膨胀状况、政局的平稳或动荡等 ,都可能会产生一些预想不到的风险 ;最

























得资金 ,而财政和银行都是国有的 ,企业可以占用不还 ,实际上讨论资金成本没有多大意义。
但在市场经济体制下 ,企业从银行借贷渠道取得的资金是要还本付息的。同时 ,企业筹资的渠
道也有所拓宽 ,企业可以通过发行债券、股票等方式直接从市场融资 ,也可以向一些非银行金


















性、安全性及流动性 ,然而 ,银行在处理“三性”结合方面是存在着矛盾的 ,往往顾此而不能顾
彼 ,这就需要有一个协调。银行协调的结果无非是在保证安全性及流动性的前提下争取更多
的盈利。以此为基础开展的经营行为与政府、企业及居民个人作用于银行的行为有时是一致













在银行的预期利益函数中 ,银行目标的实现 ,既取决于银行本身的行动 ,也取决于其外部










决策者 ,可以减小信息不完全的影响 ; (3)控制非对称信息对银行资产业务的影响。由于非对
称信息的存在 ,银行总是不可能比债务人本身对银行贷出资金的使用情况了解得更多。通过
实施风险的内部控制措施 ,银行强化对债务人的信息披露要求及建立科学系统的分析评价体
系 ,可以减轻非对称信息的影响 ,避免银行资金遭受损失的风险 ; (4)内部控制措施的实施为政
府监管机构实施对银行的风险管理奠定了基础。政府监管机构和银行之间实际上也存在信息
不对称的情况 ,但拥有良好内部控制制度的银行由于其本身管理的严密及资料完备 ,从而为政
府监管部门获取信息提供了方便。当然 ,这里排除了银行的“相反选择 (adverse selection)”及
“不道德行为 (moral hazard)”,因为如果政府实施某种激励机制的话 ,这种行为是可以消除的 ;




括 : (1)银行体制及机构的变革。探索建立适合我国国情的现代商业银行制度 ,实现产权明晰、
政企分开并形成科学的管理及约束机制 ; (2) 加强对宏观经济背景的研究 ,主动调整银行的发
展战略及服务策略。适应环境变化的要求 ,选准突破口 ,创新金融服务 ,以在市场竞争中占据
主动地位 ; (3)实施资产负债比例管理 ,对资产、负债及中间业务进行统筹规划。通过建立一套
完整的资本、资产及负债方面的量化指标 ,实施指标监控 ,以及时发现并预防银行风险的产生 ;
(4)严格内部风险管理制度。建立相应的机构 ,制定严密的业务操作规程及信息传输报告制
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